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6省における省別・学生種別入学者数（1992年）
省
国家任務 委託養成 B÷A 自費学生 C÷A 
(A）人 (B）人 （%） (C）人 （%） 
河北 33818 4391 12. 98 734 2. 17 
遼寧 31744 1627 5. 12 9322 29.37 
江蘇 34337 6665 19. 41 3050 8.88 
山東 37588 13633 36. 27 13666 36. 36 
河南 30288 4682 15. 46 6350 20.97 
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表2.各地の専攻別大学授業料（2001年）
省・市 大学種別 専 攻 学費上限切／年額）
北爪 一般大学 一般専攻 4200 
理工 4600 
外語・医学 5000 
















芸術大学 美術・作曲 4600 
理論・その他 6800 
漸t工 総合大学 4000 
単科大学 3600 
専科学校 3200 



















その他（専科） 3500 4300 
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表3.分野別開設専攻の変遷（実数）
89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年
工学 4716 4761 4733 4830 5717 9398 7966 8138 8166 8080 9180 10863 
農学 702 722 692 679 765 1213 957 952 945 951 1017 1141 
林学 137 148 144 152 167 
医薬 576 589 588 585 616 1033 825 834 859 894 993 1207 
教育 3320 3261 3161 3079 3258 913 724 750 757 773 859 1098 
文科 1120 1078 1026 1031 1401 
哲学 88 76 67 59 56 58 52 
文学 3728 3056 3161 3189 3227 3569 4573 
歴史 525 412 388 370 363 380 404 
理学 965 947 928 879 1024 2807 2273 2266 2251 2253 2500 2873 
経済 1601 1645 1564 1597 2330 3552 3093 3161 3134 3132 3546 4433 
法学 197 203 195 200 255 727 664 692 741 772 838 1187 
体育 69 66 57 60 62 
芸術 474 479 466 464 583 



























89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/9日 98/99 99/00 合計 平均
工学 1 0. 6 2 18. 4 64. 4 一15.2 2.2 0.3 ←I I 13. 6 18. 3 103.3 9. 4 
農学 2. 8 4. 2 一I.9 12. 7 58目6 21. I 0.5 -0. 7 0.6 6. 9 12.2 65. 4 5.9 
林学 日 2. 7 5.6 9. 9 20. 8 5.2 
医薬 2.3 0. 2 -0.5 5.3 67. 7 20. I I. I 3 4. I 1. I 21. 6 95.2 8. 7 
教育 I. 8 3. 1 -2. 6 5. 8 72 -20. 7 3. 6 0. 9 2. 1 11. I 27. 8 一48.7 4. 4 
文科 3. 8 4. 8 0. 5 35.9 
哲学 13.6 11. 8 11. 9 5. I 3.6 10.3 49.3 8.2 
文学 18 3. 4 0. 9 I. 2 JO. 6 28. I 26.2 4.4 
歴史 21. 5 5. 8 4. 6 I. 9 4. 7 6. 3 22.9 3.8 
理科 I. 9 2 5.3 16. 5 174. 1 19 0. 3 0. 7 0. I 1 14.9 187.4 17 
経済 2. 7 4.9 2. I 45.9 52. 4 12.9 2.2 0. 9 0. I 13.2 25 124.9 1. 4 
法学 3 3. 9 2. 6 27.5 185. I -8. 7 4. 2 7. I 4.2 8.5 41. 6 271. 3 24. 7 
体育 4.3 13. 6 5目3 3. 3 9. 4 2.3 
芸術 I. I 2. 7 0. 4 25.6 23.6 5.9 
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表5.専攻別入試得点の変遷
九／口 一、 J、書文ミノ、てR " 九「 " 容ぽ転J 収集 13年 .94年 百5年 各年平均
宅If学 480 460 530 500 520 
中国革命史＊ 480 460 520 510 500 
国際政治 510 460 550 540 500 
国民経済計画学 500 480 530 550 520 
中国語学文学 490 480 520 520 510 
歴史学 480 510 530 520 530 
0三nI 」L'1 とF 500 480 560 540 560 
新聞学 500 500 580 540 530 
梢案学 500 470 520 520 500 
平均 493.33 477. 78 537. 78 526.67 518. 89 510.89 
投資経済管環 510 500 550 550 
／ 貿易経済 510 490 600 530 550 国際会計 510 500 580 570 560 同際金融 540 510 590 560 570 国際経済 540 510 570 570 550 
平均 522 502 578 556 558 520.80 
北京大学 幼年 92年 931'!撃 例年 95年 各年平均
中国語学文学 490 480 560 550 540 
v 歴史学系 460 520 530 考古学系 490 441 540 経済学院 520 490 590 580 540 法律学 500 480 560 530 560 図書館学 500 480 510 550 
平均 500 471. 83 570 538 543. 33 524.63 
国際経済系 510 600 580 580 レ英語・英文 470 570 550 独語・独文 500 520 510 560 仏語・仏文 490 560 520 580 
平均 492.50 562.50 540 573. 33 542.08 
J北京ヱ3最大学 I 89年 92年 ~3年 例年 95益事 各年平均
自動化 520 550 570 540 530 
工業・民用建築 510 520 530 530 520 
建築学 530 540 550 550 530 
給排水工程 490 510 510 490 480 
無機非{i%属材料 480 510 490 480 460 
応用物煙 510 530 540 540 510 
金属材料・熱処理 480 510 500 480 470 
内燃機 500 520 530 520 500 
暖房・冷房空調 510 530 530 520 500 
平均 503. 33 524. 44 527. 78 516.67 500 514.44 
コンビュータ・応用 520 550 510 560 540 ／／ 管理工程（渉外経営） 530 540 580 540 510 
国際貿易 530 560 580 580 
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